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ABSTRACT
Penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktik kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Pos Indonesia Banda
Aceh selama dua bulan dan telah melakukan pembimbingan melalui dosen pembimbing untuk menyelesaikan studi perkuliahan.
Laporan Kerja Praktik ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi dan melakukan
wawancara dengan karyawan/karyawati untuk melengkapi materi di laporan ini. 
Pengeluaran kas adalah suatu hal yang melibatkan catatan catatatan atas transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo â€“
saldo kas tunai, dan atau rekening bank milik perusahaan baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran
transfer maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya.Bagian bagian yang terkait dengan pengeluaran kas pada PT Pos Indonesia
Banda Aceh adalah bagian yang memerlukan pengeluaran kas,bagian keuangan,bagian akuntansi, kepala kantor dan bagian Audit
Intern.
Prosedur pengeluaran kas pada PT Pos Indonesia Banda Aceh terdiri dari Prosedur permintaan cek, Prosedur Pembuatan Bukti Kas
keluar, Prosedur pembayaran kas dan prosedur pencatatan kas keluar. Ada dua system yang dilakukan untuk melakukan
pengeluaran kas yaitu menggunakan cek dan uang tunai melalui dana kas kecil.Setiap terjadinya transaksi pengeluaran kas pihak
perusahaan akan mencatat ke dalam jurnal.
Pengendalian Intern terhadap pengeluaran kas dilakukan sangat terstruktur dan di awasi dengan sepenuhnya.Setiap pengeluaran kas
yang terjadi harus melampirkan dokumen dokumen pendukung dan mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilakukan
pemeriksaan kas secara berkala yang dilakukan oleh kantor pusat.  
    
